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The project aims to improve the level of service and traffic management 
command and ability to master the dynamics of road traffic, traffic management 
information achieved through vertical and horizontal integration, inter-connectivity. 
Full integration of existing resources, and strive to build "smart city demonstration 
zone" wisdom traffic engineering, intelligent transportation system into the city's 
overall construction. 
A district wisdom to create a demonstration area and the city's urban intelligent 
transportation construction as an opportunity to combine my current situation Traffic 
Management Command, fully learn the advanced concepts and technologies to 
improve service levels and directing traffic management capabilities, to grasp the 
dynamics of road traffic as the goal, the full integration of existing resources, and 
strive to build "smart city demonstration zone" wisdom traffic engineering, intelligent 
transportation system into the city's plans for the building, forming a unified 
information sharing, global control, flat management command platform, enabling 
traffic management information longitudinal through horizontal integration, shared 
goal of interoperability . 
The project construction aims to improve the service level of traffic management 
and command ability, grasp the dynamics of road traffic, and achieve traffic 
management information through a longitudinal, horizontal integration, 
interconnection. While full integration of existing resources, and make a great effort 
to build the intelligent transportation engineering of Wisdom City Demonstration 
Area. Bring the intelligent transportation system into the overall construction of the 
city.  
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